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Teneinde nadar «tïafU worden #•»* de «©at«a-saa«a*t«lliag 
•an hat oppervlaktewater la het Zuidhollands aiasdistriet sija «r ia da 
periode april 19Ä4 - april 19$5 ut tusseatljd Yaa 2 maande* monsters 
genomen op 28 plaatsen la li«« distriot. Op hat laboratorium werd vaa das« 
Ma« tam 4« ionenbalans bepaald, terwijl teveas enkele aadara ï«yaliag«» 
w«rd«a uitgevoerd. 
Moasterplaatsen 
Ia Ujli«« 1 tl|a da tl monsterplaatsea Ttmlii 7«a deze 28 plaatsen 
si Ja «y tl ia hat geblad vaa à«t hoogheemraadschap Delfland gelegen, 4 ia 
fe«t hoogheemraadschap Sahielaad «a 1 ia k«t hoogheemra&dsohap Bijalaad. 
Toorts kmaa«a A« monsterplaatsea vordem iag«de«ld la ««a groep, 41« aange­
merkt k«a wria «I« normaal oppervlaktewater «a la ««a groep dl« ala of 
a««r dlr««t verontreinigd wordt doe» ««a losing v«a rioolvuil «t Industrie, 












tabel 1. Indeliag van da noas ter plaatsen. 
Baaoasteriag . 
Tijdens de ia 4« inleiding genoemde period« is d« b«a©astaring zeven 
aaal uitgevoerd «a v«X op d« volgende data t 
15 af*ll 1964 
1? laai 19«4 
12 sagas tas 19*4 
1 oktob«r 1964 
1 deoember 1964 
15 februari 19$5 
20 april 1965 
Bij de bemonstering is er steeds naar gestreefd het monster £ •§• a 
«ad«» het wateroppervlak t« a«a«a* 
2* 
Oaderaoek OP hot lahoratoriaa 
la â« souUri werden op hot 1aboratoriua do volgende bepalingen 
uitgevoerd « 
*a, I , fa , Kg # mA , 0a +1« 
01, i©4# IOj, ioo5> §io5 , *2o , 
totaal X» geleidbaarheid (K.C.), pi oa osmotische waarde (O.P.) 
Io bepalingen worden uitgevoerd zoala dose «ijn oaoehrovea ia ooa 
iatora ••»•la« Ta» hot Proef atationP 
limmilfi rm jy 
#• resultaten van hot ondersoek op hot laboratorium sija vermeld ia 
do feljlagea f t/m 8, la bijlag© 9 *ija hot gemiddelde oa do Tariatie-oofff-
fleioat (v.o.) voor olko aonsterplaats afzonderlijk weergegeven. 
Tan do aonetarplaate 28 aija van do eerste beaonatering goon gegevens 
beschikbaar, aodat hot gemiddelde hiervan ait 6 waarnemingen io same&go-
•told. De O.P. io aiot bepaald hi4 do beaonatering Taa 15 april 1964 oa vaa 
20 april 1965» »»dat hot goaldd«ldo Taa doso bepaling stood« «Tor 5 vaar» 
aoaiagoa is horokoad. 
latrlam 
(Jeaiddeld vordoa 3*4 * 8«1 a*ral Va gevonden. Op d« moasterplaatsea 
3»5 «a 24 ligt hot goaiddoldo hot hoogst* Op moastopplaats 3 wordt dit vor» 
oorzaakt door zoute kwal door hot duingebied oa op aoaatorplaat« 24 door 
losing Taa «out broavator door do ]tetrleia»fabriekoa to Soetermeer« 
Salin» 
Aaa kalina werden geaiddeld 0,4 - 0,8 m.val £ gevonden, lij monster-
plaats 5 vaar hot vator doorgaaas stork verruild vas ligt hot goaiddoldo 
hoger. 
Caloiua 
Sot goaiddoldo oaloiuagohalto schommelt tussen 5»9 oa 11,2 a.Tal 0a| 
MJ do seastorplaatsoa 22 oa 25 ligt hot gohalto hot hoogst* Bij do monster* 
plaatsen die ia hot oostelijk dool van hot gebied sija gelegen namelijk 




Gemiddeld werden 1,5 - 2,8 «.ral Xg gevoadea. Bij monster plaat s 3 
it hels echter hoger. Ook hier bestaat de indruk dat ia het oostelijk deel 
•*» het gebied wat hogere waarden zijn geronden. 
Ammoniak 
let aamoniakgehalte ie doorgaans laag. Se gemiddelden lopen rm 
0 « 0,8 m.val. Ia de omgeving ran losing ran rioolruil —» sons terplaatsen 
10» 13 «a 2® — is het gehalte het hoogst. 
Chloor ' 
Aan ohloor werd gemiddeld 3,3 - 9,3 m.val aangetroffen. Srenals 
hij het aatriumgehalte het geval vas, ligt het ohloorgehalte hij 3,5 *a H 
wij hoog. De hoge v.o. hij de monsterplaatsea 21 ea 23 wordt veroorsaakt 
door de hoge uitkomst ran de laatste waa neming hij dese aoaeterplaatsea. 1? 
let water va« hier toen vrij sterk rersilt door waterlozing uit eea bouwput 
ia Benthuizen. 
Sulfaat 
Aaa sulfaat werdea geaiddeldea gevonden tassea 2,9 «a 0,3 a.ral 
80^. Be hogere waardea liggea doorgaaas ia het oostelijk deel vaa het ge­
bied. 
mtraat 
let aitraatgehalte is aeestal laag i 0 - 0,5 ».val 10^. Bij de 
aonsterplaatsen 5, 13 ea 28 is het wat hoger. 
Garboaaat 
Aan oarbonaat werd gemiddeld 3,0 « 6,8 m.val ICO^ gevonden. Bij 
aoasterplaat« 24 i« het eehter hoger. 
Silicaat 
Geaiddeld werd 0,2 « 0,7 m.val SiO^. gevoadea. 
i.e. 
Be gemiddeld« geleidbaarheid sohémmelde tassea 1,2 ea 1,9* 
M 
Be £8 vaa het epperrlaktewater hlijkt hoog te si ja. let gemiddelde ligt 
<ta*««a 7,7 ea 8,3. Bij de bemonsteringen vaa 1 deoeaher 19*4 «» 20 april 
Het verband tussen de som van de anionen 




•  = oktober 
som 
Ca en Mg. 
f ig 2.  Het verband tussen bepaling van calcium + magnesium 
en de som van calcium_en magnesium.bepaling. 
Y = 0.  999 X- 0,01 
V z 0.997 
x augustus 
t  okrober 
Ca+Mg 
4 
1965 is de pH twee maal bepaald* De eerste maal kort na Bet bemonsteren 
de tweede maal reep. 19 en 7 dagen later, tij het einde van het onderzoek. 
Door het bewaren is de pH meestal gestegen* Bij de berekeningen is steeds 
de eerste bepaling gebruikt* 
fosfaat 
Aan fosfaat werden zeer geringe hoeveelheden gevonden. De gemiddelden 
liggen tussen 0,8 en 5i4 mg ?2°5* 
O.P. 
De osmotische waarde lag gemiddeld tussen de 0,4 en 0,7 atm. 
Correlaties tussen de bepalingen 
Bij het zoeken naar correlaties, tussen de bepalingen is niet van al 
het cijfermateriaal gebruik gemaakt. De correlaties zijn slechts bepaald 
voor 2, van de 7 maal dat er is bemonsterd en wel de vrij hoge zouttoestand 
bij de bemonstering van 1 oktober 1964 en de vrij lage zouttoestand van 12 
augustus 1964* Steeds zullen beide oorrelaties naast elkaar worden weerge­
geven en de uitkomst van de berekening van de beide verzamelingen samen. 
Som annionen • Som kalionen 
Het verband tussen deze grootheden is weergegeven in figuur 1. De on­
derstaande regressielijnen zijn verkregen t 
augustus y - 1,019 x + 0,57 r • 0,973 
oktober y - 1,025 x + 0,56 * « 0,994 
De wat hogere richtingscoefficient in de tweede formule resulteert in 
een lager intercept* De overeenstemming is zodanig, dat het verantwoord is 
é£n functie voor het verband te hanteren* Berekening van de regressielijn 
uit het totale oijfermateriaal geeft als uitkomst 1 
y - 1,030 x + 0,46 r - 0,992 
waarin is t x » som anionen 
y « som kationen 
Zoals blijkt, is de som van de kationen systematisch hoger dan de som 
van de annionen. Over de oorzaak van deze afwijking wordt verwezen naar 
v.d. Ende2)* 
Ca + JS&. en som Oa en 
In figuur 2. is het verband weergegeven tussen de bepaling van 
Oa + Mg en de som van de uitkomsten van de Ca* en Mg-bepaling. De gevonden 
regressielijnen zijn s 

fig 4 Het verband tussen het aantal m.val.  chloor en natrium. 
Na 
x = augustus 
•  = oktober 
5. 
augustus y - 0,999 x - 0,04 r » 0,995 
oktober y - 0,988 x + 0,13 r » 0,997 
Berekening van de regressielijn uit het cijfermateriaal van de beide 
verzamelingen geeft t 
y - 0,999 x - 0,01 r - 0,997 
waarin is x - bepaling vpn Ca + Mg 
y - som Ca- in Mg- bepaling 
en totaal H 
In figuur 3 is het verband weergegeven tussen de som van het aan­
tal m.val ammoniak en nitraat en het aantal m.val totaal stikstof. De ge­
vonden regressielijnen zijn : 
augustus y • 0,966 x + 0,02 r - 0,935 
oktober y - 1,263 x - 0,06 r - 0,919 
Zoals blijkt verschillen de richtingscoSffioienten belangrijk. 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door SSn sterk afwijkend punt van de 
puntenverzameling van oktober. Berekening van regressielijn zonder dit 
punt geeft als uitkomst t 
oktober y - 0,903 x + 0,04 r - 0,954 
Berekening van de regressielijn uit het cijfermateriaal van augustus 
en oktober samen zonder het afwijkende punt van oktober geeft als uitkomst t 
y - 0,940 x + 0,03 r - 0,944 
waarin is « y « aantal m.val totaal stikstof. 
x - som m.val NH, en HO,. 4 3 
Chloor en natrium 
In figuur 4 is het verband weergegeven tussen het aantal m.val 
chloor en natrium. De gevonden regressielijnen zijn i 
augustus y » 0,792 x + 0,63 r » 0,944 
oktober y - 0,793 £ + 0,74 r « 0,883 
Uit de figuur blijkt, dat monsterpunt 24 zowel in augustus als in 
oktober, belangrijk afwijkt van de puntenzwerm. Genoemd punt wordt in be­
langrijks mate verontreinigd door industrieel afvalwater en wijkt daardoor 
waarschijnlijk af van de overige punten. Zonder monsterpunt 24 wordt ge­
vonden I 
augustus y «» 0,753 * + 0,75 r » 0,984 
oktober y » 0,698 x + 1,34 r - 0,962 

f i g  6 .  H e t  v e r b a n d  t u s s e n  h e t  a a n t a l  m , v a t  
calcium en magnesium 
x s augustus 
•  = oktober 




Berekening uit het cijfermateriaal van augustus en oktober samen 
zonder monsterpunt 24 geeft als uitkomst « 
y - 0,750 x + 0,85 r - 0,979 
waarin is x » m.val chloor 
y « m.val natrium 
Zoals blijkt, is het aantal m.val natrium ongeveer '/4 van het aantal 
m.val. chloor. In grondextracten is deze verhouding bij benadering ook 
gevonden '). 
Calcium en sulfaat 
In figuur 5 is het verband weergegeven tussen het aantal m.val cal­
cium en sulfaat» De gevonden regressielijnen zijn i 
augustus y - 0,842 x - 1,98 r • 0,874 
oktober y - 1,066 x « 3*78 r - 0,980 
Zoals blijkt verschillen de richtingscoefficienten en interoepten 
van de regressielijnen aanmerkelijk» De overschrijdingskans voor de be­
trouwbaarheid van deze verschillen bleek kleiner te zijn dan 0,05» Gezien 
deze resultaten zou het niet verantwoord zijn uit het totale oijfer-mate-
riaal één regressielijn te berekenen» Gezien echter de hoge correlatie-
coSTficient van deze regressielijn is deze voor de praktijk goed bruikbaar. 
De uitkomst van de berekening uit het cijfermateriaal van augustus en 
oktober samen is i 
y « 0,969 x •» 2,86 r « 0,963 
waarin is t x - aantal m.val calcium 
y - aantal m.val sulfaat 
Calcium en magnesium 
Tussen het aantal m.val calcium en het aantal m.val magnesium blijkt 
een vrij goede correlatie te bestaan, zoals blijkt uit fig. 6. De regres-
sielijn voor het verband tussen de waarnemingen van augustus verschilt 
belangrijk met die voor de waarnemingen van oktober s namelijk 
augustus y - 0,381 x - 0,52 r « 0,785 
oktober y « 0,181 x + 0,90 r - 0,760 
Toetsing van de riohtingscoefficienten en intercepten geeft een 
overschrijdingskans kleiner dan 0,01. Gezien deze resultaten heeft het 
weinig zin voor genoemd verband regressielijn te berekenen. 

mg zout 
per l .  
f ig 8 Het verband tussen de geleidbaarheid en 
het aantal mg 2out per l .  
2000 
1600 
Y: 229,6X2_ 14,6X +457,3 
Re 0.958 
* Jf - • 
% z augustus 
o: oktober 
geleidbaarheid rn m mho's 
7. 
Geleidbaarheid en osmotische waarde 
Het verband tussen de osmotische waarde is nauw gecorreleerd, zoals 
blijkt uit figuur 7» De volgende regressielijnen zijn gevonden « 
augustus y - 0,354 x - 0,05 r - 0,970 
oktober y » 0,354 x - 0,07 r - 0,946 
Zoals blijkt is er alleen tussen de intercepten een onbetekenend ver­
schil aanwezig. Voor het genoemde verband kan dus zonder bezwaar regres» 
sielijn worden berekend* De uitkomst van deze berekening is t 
y - 0,333 x - 0,04 r - 0,966 
waarin is » x - de geleidbaarheid in m.mho's bij 25°C 
y - de osmotische waarde in atm. 
Als goed hanteerbare maat voor de praktijk kan worden geiteld, dat de 
osmotische waarde /3 van de geleidbaarheid is. 
geleidbaarheid en totaal zout 
let verband tussen de geleidbaarheid en het aantal mg zout per 1 is 
in figuur 8 weergegeven« Het aantal mg zout per 1 is berekend uit de gege­
vens van de ionenbalans. Hierbij is rekening gehouden met de volgende aequi-
valentgewiohten t 
ITa 23,00 Cl 35,46 
K 39,10 S04 48,03 
Ca 20,04 HO3 62,01 
Mg 12,16 HCO3 61,02 
HH, 4 18,04 SiO, 3 38,03 
In bijlage 10 zijn het aantal mg zout per 1 vermeld voor het 
cijfermateriaal waarvoor de correlatie is berekend i de maanden augustus en 
oktober 1964« 
Bij lineaire benadering van het verband tussen genoemde grootheden, 
werden de volgende regressielijnen gevonden * 
augustus - y • 580,7 x + 74,3 r » 0,902 
oktober - y - 807,7 x - 247»7 * = 0,9i}3 
Zoals blijkt verschillen de richtingsooefficient en het intercept aan­
merkelijk. De oorzaak hiervan is het niet lineair zijn van het verband tus­
sen de geleidbaarheid en het aantal mg zout, zoals ook duidelijk blijkt uit 
figuur 8. Teneinde een betere benadering te verkrijgen voor het verband is 
een kwadratisohe functie aangepast en is een funotie berekend met de reoi-
proke waarde van het aantal mg zout. Deze funoties zijn hieronder weergege-
geleidbaarheid fig â Het verband tussen het aantal m val chloor per i  
jn  mho's geleidbaarheid 

yen in vergelijking met de lineaire benadering. 
lineair t y - 724,1 x - 112,4 r - 0,932 
kwadratisoh » y - 229,6 x2 - 14,6 x + 457,3 R - 0,958 
reoiproke » j -- 0,692 x + 2,12 r «-0,939 
waarin is » x - geleidbaarheid in m mho's 25°G 
y - aantal mg zout per 1. 
De kwadratische funotie geeft de hoogste correlatieooîTffioient en 
blijkt — zoals in figuur 8 is te zien — een goede benadering ran het ver­
band te geven* 
Chloor en geleidbaarheid 
In figuur 9 is het verband weergegeven tussen het ohloorgehalte en 
de geleidbaarheid. De volgende regressielijnen werden gevonden t 
augustus y - 0,106 x + 0,71 r - 0,800 
oktober y - 0,078 x + 1,10 r » 0,542 
Berekening van de regressielijn uit het cijfermateriaal van beide maan­
den geeft als uitkomst t 
y - 0,117 x + 0,73 t m 0,760 
waarin is i x - m.val. chloor per 1 
y - geleidbaarheid in m. mho*s 25°C • 
Chloor en mg zout 
Het verband tussen het ohloorgehalte en het aantal mg zout per 1 is 
in fig. 10 weergegeven. Ale regressielijnen zijn gevonden t 
augustus y - 44,08 x + 586,0 r » 0,514 
oktober y - 28,81 x + 915»0 r « 0,228 
Berekeningen van de regressielijn uit het cijfermateriaal van beide 
maanden geeft als uitkomst i 
y - 63,31 x + 560,3 r - 0,540 
waarin is x - m.val. chloor per 1. 
y » mg zout per 1. 
Zoals blijkt, is de geleidbaarheid nauwer gecorreleerd met de hoeveel­
heid chloor dan het aantal mg zout per 1. Dit feit laat zioh verklaren 
uit de grote activiteit van het ohloor-ion. 
Osmotische bijdrage van de ionen 
In tabel 2 is uit de gemiddelde samenstelling van het oppervlakte­
water over de maanden augustus en oktober 1964 de osmotische bijdrage 










Ba 5,1 0,0051 25,2 7,0 0,0070 25,5 
K 0,5 0,0005 2,5 0,6 0,0006 2,2 
Ca 5,7 0,0028 13,9 7,8 0,0039 14,2 
Mg 1,7 0,0008 4,0 2,3 0,0012 4,4 
^4 0,2 0,0002 1,0 0,2 0,0002 0,7 
Cl 5,6 0,0056 27,7 7,9 0,0079 28,7 
S°4 2,8 0,0014 6,9 4,5 0,0022 8,0 
*°3 0,1 0,0001 0,5 0,1 0,0001 0,4 
HCO3 3,5 0,0055 17,3 4,2 0,0042 15,3 
SiO, 0,4 0,0002 1,0 0,3 0,0002 0,7 
som 25,6 0,0202 100,0 34,9 0,0275 100,1 
tabel 2 Berekening van de osmotische bijdrage Tan de 
ionen. 
Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk, dat door het natrium- en 
het ohloorion meer dan 50i» Tan de osmotische vaarde Tan het oppervlakte­
water wordt bijgedragen. Voorts is ook de bijdrage Tan oaloium en bicar-
honaat belangrijk« 
Bij de boTenstaande berekening is de aotiTiteit Tan de Terschillende 
ionen gelijk gehouden en is de osmotische ooSffioient op Sén gssteld. 
Hierdoor wordt bij de berekening een te hoge osmotisohe waarde geTonden t 
resp. Toor augustus en september 0,0202 x 22,4 » 0,45 atm en 
0,0275 x 22,4 - 0,62 atm. De gemiddel­
de gemeten osmotisohe waarde was resp* 0,41 en 0,54 atm. Be gemiddelde 
A 4  C i  
osmotisohe coefficient is dus resp. /45 - 0,91 en /62 • 0,87 
Uiteraard kan hier sleohts de gemiddelde osmotisohe coefficient Tan 
het mengsel Tan zouten worden berekend. Be osmotisohe ooëffioient kan 
4\ echter Toor de diTerse zouten sterk Terschillen ). 
Conclusies 
Yoor het onderzoek Tan het opperTlaktewater in het Zuidhollands Glas­
district in de periode Tan april 1964 tot april 1965 werd op 28 plaatsen 
in het polder- of boezemwater om de 2 maanden bemonsterd. Be zoutconoen-
tratie kan afhankelijk Tan de plaats Tan herkomst en Tan het tijdstip Tan 
bemonstering sterk schommelen* 
10» 
Be belangrijkste ««notisch« MJdrage aan het oppervlaktewater wordt 
geleverd door het natrium- en ohloorion {± 555*). Ook het oaloitm- en bioar-
bonaation leveren elk een bijdrage van ± 15J*. Be overig« 135t wordt veroor-
saakt déor h«t sulfaation (± 8J&), hot aagnesiuaion (+ 490 en het kaliuaion 





1 Analysemethoden ia gebruik op liet labor&toriua rm het 
Proefstation voor do Groenten- en fruitteelt onder Slag 1963 
P,A. den Dekker on P.A. TOB Dijk 
Intern verslof proefstation Haaldvijk. 
f arondonderssoek op kuil van bet versadigingsextraot ? If§5 
J. v.d. Indo 
Zatern verslag proefstation laaldwijk. 
3 Potgrondondersoek op 1»asis Tan het versadigingsextraot 1965 
0* Sonneveld 
Intern verslag fmftUUM laaldwijk. 
4 Controle netingen van verschillende soutoplossingen net 
eonoentratieneters ea ?rieda 19<>4 
?• Koornneef 
laten Tenia* proefstation laaldvijk. 
Belage 1 
Plaatsen vaar ward geaoaeterd« 
1 tliet bij Prievliet toorbarg. 
2 Taart laags de Haagweg te Loos duinen bij H.K.kerk. lo 
3 Tlotvaart te Monster "bij eerste brug voorbij het dorp. | ó é * 
4 lMav»i«ria| te Monster ««a het «lad« vaa de kuwg. 
5 Poeldpol^er eleotriseh geaaal. 
6 iaat®! bij veiling Poeldijk, H 
7 S trijp bij brag eind# Oosteiade Wateriagea. | ? 
8 Strijp bij de 1* brug, vanaf »aaMwijk te Honaelerdijk. 
9 Waalbrug K&aldvijk. - ^ 
10 Zuidwegbrug laaldvijk 
11 Taart Selft » Sea Hoorn bij de veiling 9elft. ; * ? 
12 Boaervliet bij de brag ia Zuidbuurt. & 5" ? 
13 lerasloot laags de Maasdijk bij het »©Haantje, ia de Oranjepolder. 
14 Sloot aohter rioolsuivering Be Lier aan de Bargeradijkseweg. 
15 Oranjesluisvaart bij Haavfcek« ? 
1(5 Sehie bij de lerkelse Zweth. , 
17 laantje bij flalv# lelft. 
18 ïweeaolentjesvaart aaa bet einde ïhrarskade te lootdorp. 
19 Sluisje Pijnaoker (bovenkant). --
20 Vaart langs Qvergaavseveg bij iagaag vaa de «ingel te Pijnaoker, 
21 Xraisiag Veordeiade - Katvijkerlaaa te Pijnaoker, 
22 Sodenrijsevaart bij veiling, 
23 taart achter fabriek Iriakere te Zoeteraeer. 
24 9e Kette taeeea Kruisweg ea Moerkapelle. 
25 1« lotte bij ferbregge. 
26 Ringvaart Zuidplaspolder bij Riagdijk £ 40 te Üeaverkerk. 
27 taart Kruising Bergsoheahoek - Botterdam. 
28 Sloot voor bet Proefstation laaldwi jk, " 
Bijlage 2 A 
Resultaten bemonstering 15 april 1964 
Monster e Sa E Oa Kg H4 
t 5,4 0,4 6,4 1,9 0,3 14,4 
2 5.9 0,4 6,6 2,0 0,2 15,1 
3 9,7 0,8 7,0 3,7 0,2 21,4 
4 3,4 0,7 7,1 1,7 0,1 13,0 
5 8,2 0,7 8,1 3,5 0,3 20,8 
6 5,5 0,5 6,6 2,1 0,2 14,9 
7 5,® 0,4 6,5 2,1 0,1 14,9 
8 5,6 0,4 6,6 1,5 0,1 14,6 
9 6*0 0,6 7*0 2,1 0,5 16,2 
10 6,5 0,5 7,1 2,3 0,2 16,6 
11 5,6 0,4 7,0 2,1 0,3 15,4 
12 7.4 0,5 7,2 2,6 0,2 17,9 
15 4,0 1,2 7,6 2,0 1,4 17,0 
14 4,5 0,4 7,0 2,0 0,1 14,0 
15 5,7 0,5 7,0 2,2 0,2 15,6 
il 5,5 0,4 8,0 2,3 0,3 16,5 
t? 5,5 0,4 6,8 2,2 0,4 15,3 
18 4,1 0,5 5,7 2,2 0,1 12,6 
19 3,6 0,6 10,4 2,4 0,4 17,4 
20 3,7 0,6 9,6 2,3 0,5 16,7 
21 3,7 0,4 8,6 2,2 0,0 14,9 
22 4,0 0,7 12,2 3,2 0,2 20,3 
23 3,7 0,4 8,1 2,2 0,1 14,5 
24 10,1 0,7 8,9 2,8 0,3 22,8 
25 5,7 0,5 8,9 4,8 0,1 20,0 
26 5,2 0,4 7,5 2,1 0,0 15,2 
27 5,6 0,3 9,5 3,2 0,0 18,8 
Bijlage 2 Y 
Resultaten bemonstering 15 april 1964 
aonster 01 8°4 10-
? 
HCO, SiO-3 
1 5,5 5,2 0,0 4,2 0,4 13,3 
2 6,2 3,4 0,0 4,0 0,4 14,0 
3 11,7 5,3 0,0 2,6 0,4 20,0 
4 3,* 4,7 0,0 3,6 0,3 12,2 
5 7,8 4,4 0,3 6,1 0,7 19,3 
6 5.« 5,5 0,0 3,9 0,4 13,4 
7 3.® 3,5 0,0 4,1 0,4 13,8 
8 5.« 3,2 0,1 3,9 0,4 13,2 
9 5,9 5,8 0,1 4,6 0,5 14,9 
1© 6,5 3,8 ©,1 4,1 0,4 14,9 
11 5,8 3,7 0,0 4,3 0,4 14,2 
12 8,1 3,6 0,1 4,1 0,3 16,2 
15 4,4 4,0 0,1 6,4 0,8 15,7 
14 4,3 3,8 0,3 3,7 0,3 12,4 
15 5,8 3,5 0,1 4,3 0,3 14,0 
16 5,8 4,4 0,0 4,4 0,4 15,0 
17 5,5 3,4 0,0 4,3 0,4 13,6 
10 3,9 4,1 0,0 3,6 0,4 12,0 
19 3,2 7,8 0,0 4,7 0,5 16,2 
20 5,2 7,4 0,1 4,5 0,5 15,7 
21 3,8 7,3 0,0 2,9 0,3 14,5 
22 3,5 10,0 0,0 4,6 0,5 18,6 
23 3,8 6,4 0,0 5,1 0,3 13,6 
24 8,8 4,6 0,1 7,3 0,9 21,7 
25 5,3 8,6 0 ,0 4,7 0,4 19,0 
26 4,5 6,0 0,0 3,1 0,2 13,6 
27 5,3 8,2 0,0 3,8 0,4 17,7 
»ijx&e« s o 
Resultaten bemonstering 15 april 1964 
monster •0» + K| Totaal I «•leidfcaw?-
beid 
pH P205 mg/1 
1 8,5 0,3 1.40 8,1 0,5 
2 3,6 0,3 1.50 8,1 0,6 
3 10,7 0,2 2.12 8,3 0,7 
4 S,S 0,2 1,24 8,4 1.1 
5 11,4 0,9 1,98 8,4 3.4 
6 8,6 0,4 1.44 8,2 1,2 
î 8,5 0,2 1.45 8,1 1.0 
8 8,5 0,3 1,43 8,2 1.3 
9 9.0 0,6 1,54 8,2 3,4 
to 9,2 0,4 1,60 8,1 0,7 
11 9,5 0,5 1,48 8,1 1,2 
12 9,8 0,2 1.76 8,2 0,2 
13 9.5 1.5 1.58 8,5 5,6 
14 8,8 0,6 1.34 8,2 1,0 
15 9.0 0,5 1,50 8,2 2,0 
16 10,1 0.5 1.56 8,1 0,5 
17 8,9 0,3 1,46 8,1 0,5 
18 8,0 0,1 1.23 7.9 0,9 
19 12,6 0,3 1.55 8,2 0,7 
20 11,8 0,5 1,50 8,2 2,1 
21 10,7 0,1 1,40 8,0 0,2 
22 15,1 0,3 1.75 8,3 0,9 
23 10,5 0,1 1,56 8,2 0,1 
24 11,6 0,4 2,10 8,4 0,9 
25 13,7 0,2 1,82 9.2 0,4 
26 9.9 0,0 1,42 8,2 0,2 
2? 12,5 0,1 1,75 t,1 0,2 
lljla*« 3 A 
l«sultat«a beœonsterinff 17 juni 1964 
monster la S 6» Me ®4 
1 4,5 0,2 4,3 1,1 0,2 10,3 
2 5,8 0,3 4,8 1,4 0,2 12,5 
3 8,4 0,7 6,7 2,6 0,0 18,4 
4 4,9 0,4 4,8 1,4 0,1 11,6 
5 8,4 1,1 8,2 3,5 0,7 21,9 
6 5,7 0,3 4,6 1,6 0,2 12,4 
7 6,7 0,2 5,5 1,5 0,1 14,0 
8 5,7 0,3 5,4 1,6 0,1 13,1 
9 5,5 0,4 5,0 1,1 0,2 12,6 
10 3,7 0,4 5,2 1,5 0,4 13,2 
11 6,7 0,3 5,5 1,6 0,3 14,4 
12 7,2 0,3 5,4 1,9 0,1 14,9 
15 6,1 0,5 5,8 1,8 0,5 14,7 
14 5,8 0,4 6,2 2,0 0,1 14,5 
13 5,8 0,4 5,4 1,7 0,1 13,4 
16 6,4 0,3 5,4 1,4 0,4 13,9 
1? 4,4 0,2 4,3 1,1 0,1 10,1 
1® 6,2 0,3 5,2 1,6 0,2 13,5 
If 6,1 0,3 5,4 1,5 0,3 13,6 
20 4,7 0,6 7,4 1,7 0,3 14,7 
21 4,2 0,2 4,7 1,3 0,0 10,4 
22 4,4 o,7 9,2 2,5 0,1 16,9 
23 4,2 0,2 4,4 1,1 0,0 9,9 
24 11,4 0,6 6,1 2,3 0,2 20,6 
23 7,3 0,6 7,2 2,3 0,1 17,5 
26 6,6 0,3 7,4 2,1 0,2 16,6 
27 7,0 0,5 7,0 2,4 0,0 16,9 
28 6,8 0,4 5,4 1,8 0,5 14,9 
lijlag« 3 » 
Resultaten bemonstering 17 juni 1965 
monster Cl S04 *°3 HC05 SiOj £ 
t 4,9 1,5 0,4 2,7 0,2 9,7 
2 6,3 1,8 0,2 2,9 0,2 11,4 
3 9,ê 3,5 0,2 3,4 0,4 17,1 
4 5,4 2,2 0,2 2,7 0,2 10,7 
5 8,5 4,0 1,8 M 0,6 21,0 
6 6,5 2,0 0,1 2,9 0,2 11,7 
7 8,3 1,4 0,3 3,1 0,1 13,2 
8 6,7 2,2 0,3 3,0 0,1 12,3 
9 6,0 1,8 0,3 3,2 0,2 11,5 
10 S,3 2,3 0,3 3,2 0,2 12,3 
11 7,9 1,4 0,2 3,3 0,2 13,0 
12 3,6 0,2 3,0 0,2 14,2 j 
13 S,6 2,5 0,1 3,8 0,4 13*4 
14 6,0 3,0 0,2 3,4 0,3 12,9 
15 0,2 2,3 0,3 3,3 0,3 12,4 
16 7,5 1,5 0,2 3,3 0,2 12,7 
If 5,0 1,7 0,2 2,6 0,2 9,7 
18 6,8 1,4 0,4 3,4 0,2 '2,2 
19 7,0 1,6 0,3 %4 0,2 '2,5 
20 4,8 3,8 0,3 4,1 0,5 13,5 
21 
22 
4,5 1,9 0,0 2,6 0,1 9,1 
4,2 7,4 0,2 3,7 0,6 16,1 
23 4,5 1,8 0,2 2,5 0,1 9,1 
24 10,2 2,6 0,2 5,7 0,5 19,2 
25 7,4 5,2 0,1 5,4 0,2 16,3 
29 6,6 3,3 0,1 4,4 0,3 14,7 
27 6,T 5,0 0,1 3,0 0,2 15,0 
28 7,3 2,1 0,1 3,7 0,3 13,5 
Bijlage 3 6 
Resultaten bemonstering 1? juni 1964 




•pH m  oen. vaarde 
v o «§/! 
1 5,3 0,2 1,05 7,9 0,34 1,2 
2 6,2 0,2 1,25 7,9 0,40 1,6 
3 9,0 0,1 1,81 8,7 0,58 1,7 
4 6,3 0,1 1,15 8,1 0,34 2,1 
5 11,6 1,1 2,00 @,4 0,67 7,6 
6 6,2 0,2 1,28 7,9 0,38 1,5 
7 7,0 0,2 1,47 8,0 0,44 1,0 
a 7,0 0,2 1,33 8,0 0,41 1,2 
9 6,6 0,2 1,27 8,1 0,36 3,1 
10 6,8 0,3 1,33 8,0 0,42 2,6 
11 7,5 0,3 1,47 8,1 0,47 0,8 
12 7,5 0,1 1,53 8,0 0,48 1,4 
15 7,6 0,4 1,44 8,1 0,46 5,8 
14 8,1 0,0 1,37 8,0 0,42 4,0 
15 7,6 0,2 1,33 8,2 0,41 3,7 
16 6,9 0,3 1,39 8,1 0,45 0,4 
17 5,4 6,2 1,05 8,0 0,29 0,8 
18 6,8 0,1 4,32 8,1 0,41 1,6 
19 6,9 0,2 1,37 8,0 0,40 1,9 
20 9,2 0,3 1,36 8,4 0,39 4,8 
21 6,1 0,0 1,03 8,2 0,28 1,4 
22 12,2 0,1 1,52 8,0 0,42 5,1 
23 5,7 0,0 0,98 8,0 0,24 1,5 
24 ®,5 0,2 2,01 8,2 0,68 1,1 
25 9,7 0,0 1,69 8,3 0,50 1,0 
26 9,7 0,1 1,55 8,2 0,44 1,5 
2? 9,5 0,0 1,61 8,1 0,48 2,7 
28 7,8 0,4 1,47 8,0 0,46 4,1 
BLjlaC« 4 4 
Eesultatsn bemonstering tg augustus 1964 
monster Ia E 8a X* H •4 
1 5.8 0,3 5,0 1,2 0,2 12,5 
2 ^|0 0,4 4,9 1,4 0,2 12,9 
3 *,5 0,8 6,3 1,9 0,0 15,5 
4 2,6 0,6 4,9 1,3 0,1 9,5 
5 5,7 1,0 8,7 3,9 0,3 19,6 
6 5#0 0,5 4,5 1,3 0,1 11,4 
? 4,2 0,5 5,5 2,1 0,1 12,4 
8 4,7 0,4 5,0 1,5 0,2 11,8 
9 4,7 0,5 4,7 1,5 0,5 11,7 
10 4,5 0,6 4,4 1,4 1,0 11,9 
11 5,3 0,5 5,3 1,6 0,3 13,0 
12 6,8 0,4 5,8 1,9 0,1 15,0 
13 2,8 0,8 7,0 1,3 0,5 12,4 
14 4,5 0,5 5,6 1,7 0,1 12,4 
15 4,3 0,5 5,2 1,4 0,1 11,5 
16 7,0 0,4 5,9 1,6 0,3 15,2 
1? 5,5 0,3 4,8 1,3 0,2 12,1 
18 5,8 0,4 6,0 1,6 0,1 13,9 
19 3,0 0,6 6,0 1,4 0,2 11,2 
20 3,2 0,6 6,1 1,4 0,4 11,7 
21 4,1 0,4 *,6 1,3 0,1 10,5 
22 3,3 0,7 8,0 2,1 0,3 14,4 
23 4,3 0,4 4,6 1,3 0,0 10,6 
24 8,4 0,4 5,6 1,7 0,2 16,3 
25 7,« 0,6 7,8 2,6 0,1 18,7 
26 6,4 0,3 5,9 1,8 0,2 14,6 
27 6,6 0,5 6,6 2,3 0,1 16,1 
28 4,1 0,6 4,1 1,5 0,8 11,5 
Bijlage 4 B 
Resultaten bemonstering 12 augustus 1965 
monster §1 S04 *o3 HfOj SiQj 
1 6,8 2,1 0,1 2,4 0,2 11,6 
2 M 2,0 0,0 5,0 0,2 12,0 
3 7,9 3,6 0,1 2,8 0,6 15,0 
4 2,5 3,2 0,1 2,4 0,5 8,5 
5 5,9 5,5 0,7 4,6 0,5 17,2 
6 5,6 2,1 0,0 2 , 6  0,2" 10,5 
7 4,4 2,1 0,0 4,4 0,6 11.5 
8 5,2 2,4 0,1 2,9 0,2 10,8 
9 5,0 2,1 0,1 3,2 0,3 10,? 
10 4,7 1,5 0,0 5,9 0,8 10,9 
11 6,1 2,5 0,1 2,8 0,5 11,8 
12 a,2 2,4 0,0 3,2 0,2 14,0 
15 2,6 4,0 0,0 4,4 0,6 11,6 
14 5.5 2,6 0,1 3,1 0,5 11.4 
15 4,9 2,4 0,1 5,1 0,5 10,8 
Ié 8*6 2,5 0,0 5,5 0,2 14,8 
17 6,4 2,1 0,1 2,5 0,2 11,5 
18 6,9 2,0 0,0 5,9 0,4 15,2 
19 3,0 5,7 0,0 5,2 0,5 10,4 
20 5,1 5,5 0,0 5,7 0,6 10,9 
21 4,8 2,0 0,0 4,6 0,2 11,6 
22 3*6 5,5 0,0 4,1 0,6 15,6 
23 4,8 2,5 0*0 2,7 0,2 10,0 
24 7.1 5,4 0,0 5,6 0,6 16,7 
25 8,3 4,5 0,0 4,6 0,3 17,5 
2v 8,0 1.5 0,0 5,8 0,3 13#6 
27 7,1 4,0 0,0 5,8 0,4 15,3 
26 4,7 1,7 0,0 5,5 0,7 10,6 
Bijlage 4 o 
Resultaten bemonstering 12 augustus 1964 
monster 6a + Xg 
I 
totaal I geleidt», laid pH 08&« vaarde 
t 6,2 0,3 1,29 7,8 0,41 0,8 
2 6,3 0,2 1,31 7,8 0,40 1,2 
3 8,5 0,2 1,59 8,2 0,48 4,4 
4 6,1 0,2 0,90 7,7 0,25 3,5 
5 12,1 1,3 1,76 7,7 0,54 4,7 
6 5,8 0,2 1,16 7,9 0,32 1,9 
7 7,8 0,1 1,20 7,9 0,38 2,9 
8 6,4 0,3 1,18 7,8 0,36 3,0 
9 6,2 0,3 1,16 7,9 0,39 5,2 
to 5,® 0,9 1,16 7,8 0,38 8,9 
11 6,8 0,3 1,29 7,9 0,40 1,0 
12 7,7 0,2 1.54 7,8 0,50 2,5 
13 8,6 0,4 1,14 7,9 0,33 3,4 
14 7.4 0,3 1.23 7,7 0,40 3,2 
15 6,8 0,3 1,16 8,0 0,34 0,6 
16 7,7 0,3 1,58 7,8 0,50 0,7 
1? 6,2 0,3 1,25 7,8 0,40 2,5 
18 7.7 0,1 1,42 8,0 0,45 2,1 
19 7,6 0,2 1,06 7,8 0,32 2,8 
20 7,6 0,3 1,10 8,2 ( 0,34 5,0 
21 5,9 0,0 1,06 8,0 0,33 1.9 
22 10,3 0,2 1,33 7,9 0,41 6,9 
23 5,® 0,1 1,08 7,9 0,32 2,3 
24 I 
7,4 0,3 1,63 8,1 0,56 1,6 
25 J 10,6 0,1 1,84 8,2 0,62 2,0 
26 7,7 0,2 1,50 7,9 0,50 1,3 
27 9,0 0,1 1,61 7,8 0,50 2,6 
28 5,9 0,7 1,14 7,7 0,40 8,1 
R«0ultat«n bemonstering 1 oktober 1964 
Bijl««« 5 A 
monster 1 ia X« *H4 e 
1 M 0,4 5,4 1,6 0,2 14,2 
2 7,0 0,4 5,4 1,7 0,2 14,7 
3 7,5 0,9 8,1 2,8 0,4 19,7 
4 6,1 0,6 6,2 2,1 0,1 15,1 
5 9,5 1,8 13,1 4,3 0,1 28,6 
6 7,1 0,4 5,5 2,3 0,2 15,5 
7 6,5 0,5 5,9 2,2 0,2 15,3 
8 «•7 0,5 6,1 2,0 0,2 15,5 
9 6,5 0,6 6,5 2,1 0,3 15,8 
10 7,5 0,6 6,9 2,2 0,£ 17,7 
11 8,4 0,4 6,5 2,2 0,4 17,9 
12 9.5 0,6 6,6 2,7 0,0 19,2 
15 7#2 0,8 8,1 2,4 0,5 19,0 
14 6,9 0,7 8,7 2,7 0,0 19,0 
1| 6,8 0,6 7,6 2,3 0,0 17,3 
16 8,3 0,4 6,3 2,0 0,4 17,4 
1? 6,7 0,4 5,5 1,6 0,3 14,5 
18 5,5 0,4 6,1 1,6 0,1 13,7 
19 4,0 0,7 9,6 2,2 0,1 16,6 
20 5,4 1,5 14,6 3,0 0,8 25,1 
21 4,5 0,5 8,4 2,0 0,0 15,4 
22 4,5 1,0 11,5 2,6 0,1 19,7 
25 4,6 0,5 6,5 1,7 0,0 13,3 
24 12,5 0,7 7,3 2,5 0,5 23,5 
25 7,2 0,7 10,1 2,9 0,1 21,0 
26 7*1 0,5 7,7 2,3 0,3 17,9 
27 6,6 0,6 9,2 2,3 0,1 18,8 
28 8,8 0,7 8,0 2,1 0,9 20,5 
Bijlage 5 S 
Issu!tat«» fceaumn tering 1 oktober 19éf 
monster 01 864 S03 IS05 SiOj éz 
1 7,7 2,4 0,1 3,2 0,2 13,6 
2 8,1 2,4 0,0 3,3 0,2 14,0 
3 8,5 4,5 0,2 4,6 0,0 17,8 
4 7,0 3,7 0,2 3,1 0,2 14,2 
5 9,8 10,1 1,2 5,4 0,5 27,0 
6 8,0 2,4 0,0 3,4 0,1 13,9 
7 7,2 2,7 0,0 4,1 0,3 14,3 
0 7,7 3,0 0,1 3,4 0,2 14,4 
9 7,6 3,2 0,1 3,7 0,2 14,8 
1© 8,4 3,5 0,0 4,1 0,3 16,3 
11 10,8 2,0 0,1 4*0 0,2 17,1 
12 12,1 3,4 0,1 3,3 0,2 19,1 
11 8,4 4,5 0,2 4,4 0,2 17,7 
H 8,2 5.8 0,3 3,6 0,2 18,1 
15 8,2 4,6 0,2 3,5 0,1 16,6 
16 10,6 2,0 0,0 4,0 0,2 16,8 
1T 8,1 2,3 0,1 3,2 0,2 13,9 
18 6,6 2,3 0,0 3,9 0,5 13,3 
19 5,8 6,7 0,2 4,7 0,2 15,6 
20 5,4 11,7 0,2 5,7 1,0 24,0 
21 5,5 4,9 0,0 4,0 0,1 14,3 
22 4,5 9,2 0,1 4,3 0,4 18,5 
23 5,1 3,5 0,0 3,2 0,2 12,0 
24 10.3 3,4 0,1 7,9 0,7 22,4 
23 7,5 7,3 0,1 4,4 0,2 19,5 
26 8,3 3,3 0,1 5,1 0,3 17,1 
27 6,9 6,0 0,0 4,6 0,3 17,8 
28 10,0 4,6 0i© 4,9 0,6 20,1 
Bijlage 5 « 
lesultaten beaonetering 1 oktober ?9&t 
»oaster 0A + X* Totaal I «•laid-
Tsaarheid m eaa. vaarde 
P2®5 
»8/1 
1 6.9 0,3 1,45 7,8 0,48 1,3 
2 7,0 0,3 1,50 8,0 0,49 0,8 
3 10,7 0,7 1,90 8,3 0,58 5,4 
4 0,1 0,3 1,49 7,8 0,44 1,5 
3 17,3 2,2 2,56 7,9 0,82 3,7 
6 7,6 0,3 1,52 7,9 0,48 1,2 
7 8,0 0,2 1,50 7,9 0,48 1,5 
8 7,8 0,4 1,54 7,9 0,48 1,5 
8,2 0,4 1,57 8,0 0,52 2,6 
10 9,0 0,6 1,74 7,8 0,54 2,6 
11 8,5 0,4 1,85 7,9 0,60 0,9 
12 9,6 0,2 1,97 8,0 0,62 1,6 
13 10,3 0,7 1,84 7,9 0,54 3,3 
14 11,3 0,4 1,83 7,8 0,58 1,6 
15 9,7 0,2 1,71 7,9 0,50 1,4 
16 8,4 0,4 1,80 f,8 0,60 0,9 
17 7,2 0,3 1,49 7,9 0,46 1,4 
18 7,6 0,0 1,42 7,9 0,38 0,8 
19 11,6 0,4 1,42 8,0 0,42 1,4 
20 17,6 1,0 2,07 7,9 0,60 5,0 
21 10,4 0,0 1,45 8,1 0,46 2,0 
22 14,0 0,3 1,74 8,0 0,48 2,6 
23 8,4 0,1 1,27 8,0 0,35 2,1 
24 10,1 0,5 2,18 8,1 0,80 2,9 
25 13,3 0,1 1,94 8,1 0,60 2,4 
2« 10,6 0,4 1,74 8,0 0,54 1,3 
2? 11,7 0,1 1,79 8,0 0,55 2,0 
28 10,3 0,8 1,99 7,8 0,63 4,6 
Bijlag« 6 A 
Resultaten Tasaonstering 1 deovaber 1964 
monster Sa K 0a Kg 21 
1 3,é 0,4 8,5 1,7 0,2 14,4 
2 5,1 0,5 7,5 2,6 0,2 15,9 
5 4*5 0,9 7,8 2,1 0,1 15,2 
4 5,6 1,0 7,6 1,9 0,2 14,3 
5 7,5 1,1 11,9 4,1 0,3 24,9 
6 4,4 0,5 7,1 1,9 0,2 14,1 
7 3,0 0,6 7,7 1,8 0,2 13,3 
8 3,9 0,5 6,8 1,9 0,2 13,3 
9 4,4 0,7 8,2 2,2 0,5 16,0 
10 3,6 0,6 6,9 1,9 0,3 13,3 
11 3,9 0,4 8,5 2,3 0,4 15,5 
12 4,7 0,5 8,7 2,6 0,3 16,8 
15 3,0 1,2 10,1 2,1 1,3 17,7 
14 3,7 0,4 8,4 2,6 0,1 15,1 
15 3,6 0,5 7,0 1,8 0,2 13,1 
16 4,1 0,4 9,2 2,3 0,4 16,4 
17 5» 2 0,5 8,6 2,4 0,3 17,0 
18 3,7 0,4 7,4 1,8 0,1 13,4 
19 2,0 Of5 11,4 2,4 0,2 16,5 
20 2,2 0,5 6,9 1,7 0,4 11,7 
21 2,7 0,4 13,9 2,6 0,0 19,6 
22 2,3 0,6 12,7 2,6 0,2 18,4 
25 2,7 0,4 <4,4 2,9 0,0 20,4 
24 4,1 0,3 13,7 2,3 0,2 20,6 
25 2,5 0,4 14,5 2,6 0,2 20,2 
26 2,9 0,4 10,9 1,8 0,1 
. 
16,1 
27 3,0 0,4 13,0 2,4 0,1 18,9 




Eeaultat«n bemonstering 1 december 1964 
a«ut«Y 01 to, 10, 3 HGOj SiOj €5nm* 
1 3.« 5,4 0,0 4,1 0,6 13,7 
2 5,5 5,0 0,1 4,3 0,6 15,5 
3 5.1 5,0 0,9 3,0 0,4 14,4 
4 3*0 5,6 0,6 3,2 0,4 12,8 
§ 7,9 7,2 1,8 6,8 0,7 24,4 
6 4.8 4,1 0,2 3,8 0,6 13,5 
1 2iS 5,5 0,1 3,0 0,5 11,6 
8 4,3 4,6 0,3 3,7 0,5 13,4 
9 4,8 5,3 0,5 4,2 0,5 15,3 
16 3,5 5,0 0,6 5,2 0,4 12,7 
11 4,3 5,2 0,1 4,5 0,6 14,7 
12 5,7 5,7 0,0 4,8 0,6 16,8 
13 2,8 6,5 1,0 5,0 0,6 15,9 
14 3,8 4,1 0,3 5,4 0,5 14,1 
15 3,7 3,6 0,5 3,6 0,4 11,8 
16 5,7 4,8 0,2 4,7 0,6 16,0 
n 5,7 4,6 0,1 4,9 0,6 15,9 
18 4,0 3,8 0,0 4,6 0,4 12,8 
19 1,9 9,2 0,1 4,6 0,6 16,4 
20 2,2 4,0 0,1 3,6 0,6 10,5 
21 2,8 9,1 0,1 5,8 0,6 18,4 
22 2,1 8,4 0,2 5,0 0,7 16,4 
23 2,8 9,6 0,1 6,4 0,8 19,7 
24 3,2 8,2 0,2 7,2 0,9 19,7 
25 2,3 10,2 0,1 6,0 0,7 19,3 
26 2,5 6,7 0,1 5,4 0,6 11,3 
27 2,7 9,0 0,0 5,3 0,6 17,6 
28 2,8 4,7 1,4 3,7 0,8 13,4 
Bijlage 6 « 
Resultaten bemonstering 1 december 1964 










1 10,2 0,3 1,19 7,8 8,4 0,36 0,9 
2 9#* 0,3 1,34 7,9 8,4 0,42 0,9 
3 9,9 1,1 1,36 7,8 8,2 0,40 3,8 
4 9,6 0,8 1,17 7,8 8,3 0,29 2,7 
5 i6,o 2,1 2,09 7,8 8,5 0,71 3,7 
6 9,1 0,4 1,25 7,8 8,3 0,36 1,6 
7 9,7 1,3 1,12 7,7 8,2 0,28 3,3 
8 8,8 0,6 1,19 7,8 8,3 0,34 1,6 
9 10,6 1#0 1,41 7,8 8,4 0,42 4,1 
10 8,8 0,9 1,15 7,7 8,3 0,33 2,8 
11 10,9 0,4 1,32 7,8 8,4 0,44 1,1 
12 11,3 0,5 •1,47 8,0 8,4 0,46 1,4 
13 12,1 2,3 1,44 8,0 8,4 0,42 3,6 
14 11,0 0,5 1,24 7,9 8,4 0,42 0,8 
15 9,0 0,7 1,14 7,8 8,3 0,31 2,1 
16 11,6 0,4 1,43 7,8 8,4 0,40 1,4 
17 11|1 0,4 1,45 7,8 8,4 0,45 0,6 
18 9,2 0,2 1,17 8,0 8,4 0,37 0,6 
19 13,7 0,4 1,30 7,8 8,4 0,34 0,6 
20 8,5 0,4 0,98 7,8 8,3 0,28 2,3 
21 16,4 0,2 1,50 8,2 8,3 0,42 0,8 
22 15,2 0,4 1,43 7,8 8,4 0,35 1,1 
23 17,2 0,2 1,56 8,2 8,4 0,46 0,6 
24 15,9 0,4 1,60 7,9 8,4 0,50 0,8 
25 17,1 0,3 1,54 7,9 8,4 0,48 0,3 
2« 12,6 0,2 1,28 8,0 8,4 0,38 1,1 
27 15,3 0,1 1,46 8,1 8,4 0,42 0,4 
28 10,1 1*5 1,23 7,6 8,2 0,36 6,4 
Stroit atmi b«®on«tering 1$ f«bruari 1965 
Bijlage 7 A 
S* X 0« Kg *H4 
1 5»« 0,4 6,6 1,4 0,3 14,5 
2 4,4 0,4 7,4 1,8 0,2 14,2 
3 11,1 0,9 10,8 3,5 0,1 26,4 
4 3,5 0,9 8,7 2,1 0,1 15,3 
5 10,4 0,8 7,2 4,1 0,4 22,9 
6 4.1 0,5 7,4 1,8 0,2 14,0 
7 4,5 0,5 8,2 2,7 0,1 16,0 
6 4*2 0,5 8,2 1,9 0,4 15,2 
9 4,6 0,6 8,1 2,2 0,5 16,0 
10 4,4 0,6 8,1 2,2 0,5 15,8 
11 4,5 0,5 8,4 2,4 0,2 15,8 
12 4,7 0,5 8,9 2,6 0,1 16,8 
13, 3,3 0,7 7,4 1,7 1,1 14,2 
14 5,4 0,3 6,6 2,2 0,1 14,6 
15 4,4 0,6 8,3 2,2 0,4 15,9 
16 4,4 0,5 9,1 2,2 0,5 16,7 
17 5,1 0,3 8,7 2,7 0,3 17,1 
18 3,S 0,4 8,1 2,0 0,1 14,2 
19 2,8 0,6 10,0 2,3 0,5 16,2 
20 2,5 0,4 6,7 1,5 0,2 11,3 
21 2,5 0,4 11,8 2,1 0,0 16,8 
22 5,1 0,5 13,5 2,2 0,3 19,6 
25 3,0 0,4 14,5 2,6 0,1 20,6 
24 6,4 0,5 12,1 2,2 0,2 21,4 
25 3,6 0,4 12,9 2,9 0,3 20,1 j 
26 3,1 0,4 7,7 1,2 0,2 12,6 j 
27 2,8 0,4 < 12,6 2,4 0,0 18,2 ! 
28 4,2 0,7 j 
i 
6,0 1,4 0,4 12,7 
Bijlage 7 B 
Besultaten beaonstering 15 februari 1965 
*on«t«r 01 SO, 4 «0, ieo3 Si©3 ér 
1 3*6 3,8 0,1 3,3 0,5 11,3 
2 4»4 3,8 0,1 4,1 0,6 13,0 
3 14,1 6,4 0,6 3,9 0,4 25,4 
4 3,9 6,4 0,4 3,8 0,3 14*8 
5 10,7 5,6 0*7 6,1 0,5 21,6 
6 4*4 3,9 0,2 4,1 0,6 13*2 
7 1,4 4,1 0,2 5,6 0,6 14,9 
8 4,7 4,2 0,2 4,3 0,6 14,0 
9 4,8 4,6 0,2 4,6 0,6 14,8 
10 5,0 4,8 0,2 4,9 0,6 15,5 
11 4,® 4*6 0,3 4,9 0,6 15,2 
12 5,6 5,2 0,1 5,2 0,7 16,8 
15 3,7 3,6 0,1 5,4 0,7 13,5 
n 5,4 3,0 0,1 4,7 0,3 15,5 
15 5,2 4,6 0,2 4,7 0,6 15,3 
16 5,6 4,9 0,1 5,0 0,6 16,2 
17 5,9 5,1 0,2 5,3 0,7 17,2 
18 3,7 4,9 0,0 4,9 0,5 14,0 
19 2,4 7,4 0,1 4,2 0,6 14,7 
20 2,1 4,5 0,1 3,4 0,3 10,4 
21 2,5 9,0 0,1 4,4 0,2 16,2 
22 2,9 9,8 0,1 5,6 0,6 19,0 
23 3,4 10,0 0,1 4,9 0,6 19,0 
24 5,4 7,3 0,2 7,2 0,8 20,9 
25 4,0 8,0 0,0 5,1 0,7 17,8 
26 2,6 5,1 0,1 4,3 0,1 12,2 
27 2,9 8,6 0,1 5,7 0,4 17,7 
28 4,1 3,6 0,5 3,3 0,6 12,1 
Bijlage 7 C 
Resultaten bemonstering 15 februari 1965 






1 0,1 0,3 1,12 7,9 0,42 1,2 
2 9,5 0,4 1,32 8,0 0,46 0,9 
3 14,4 0,8 2,58 8,1 0,91 2,9 
4 5,8 0,5 1,42 0,1 0,|9 1,6 
5 11,2 1,0 1,17 8,2 0,82 3,3 
6 9,4 0,4 1,33 8,0 0,47 1,4 
7 11,0 0,3 1,47 8,1 0,52 2,1 
8 10,1 0,7 1,45 7,9 0,48 2,5 
9 10,3 0,1 1,50 8,1 0,50 3,8 
10 10,5 0,7 1,51 8,0 0,52 3,8 
11 10,0 0,5 1,49 8,1 0,51 1,7 
12 11,7 0,4 1,61 8,1 0,57 0,4 
13 9,3 1,2 1,38 8,0 0,48 7,0 
14 9,0 0,3 1,39 8,3 0,52 0,9 
15 10,7 0,7 1,53 8,0 0,46 3,4 
16 11,7 0,4 1,56 8,0 0,47 1,0 
17 11,4 0,5 1,64 8,1 0,54 1,5 
10 10,2 0,0 1,30 8,4 0,36 0,4 
19 12,4 0,5 1,41 8,0 0,38 1,7 
20 8,6 0,2 1,02 8,0 0,27 1,0 
21 14,-1 0,1 1,44 8,3 0,37 0,2 
22 16,1 0,4 1,68 8,1 0,48 0,5 
23 17,2 0,2 1,75 8,2 0,52 0,3 
24 14,5 0,5 1,91 8,2 0,62 1,2 
25 15,8 0,3 1,77 8,2 0,54 0,3 
26 9,1 0,2 1,13 8,1 0,33 0,3 
27 15,0 0,2 1,57 8,2 0,46 0,4 
26 7,« 0,8 1,23 7,8 0,36 4,4 
Beaultaten bemonstering 20 april 1965 
Bijlage 8 A 
monster Ha K 0a Mg MH4 
"Ss. 
1 3,4 0,4 6,2 1.5 0,2 11,7 
2 5,8 0,4 6,3 2,0 0,2 14,7 
5 6,7 0,7 7,9 2,1 0,0 17,4 
4 2,1 0,7 6,2 1,6 0,1 10,7 
5 6,4 0,8 7,8 2,6 0,4 18,0 
6 3,9 0,4 5,5 1,2 0,1 11,1 
7 3,5 0,5 6,4 2,4 0,0 12,8 
S 5.7 0,4 5,9 1,1 0,1 11,2 
9 4,1 0,6 6,1 1,9 0,3 13,0 
10 4,6 0,5 6,2 1,4 0,9 13,6 
11 3,9 0,4 7,3 1,9 0,3 13,8 
12 4,5 0,4 6,7 1,9 0,1 13,6 
15 2,3 0,7 9,7 1,4 0,2 14,3 
H 5,7 0,3 6,3 1,6 0,1 14,0 
15 3,6 0,5 6,8 1,8 0,2 12,9 
lé 3,9 0,4 7,3 1,7 0,2 13,5 
17 5,6 0,4 7,6 2,0 0,3 15,9 
18 3,8 0,4 7,4 1,8 0,0 13,4 
19 2,0 0,5 8,4 1,4 0,2 1*,5 
20 2,0 0,4 6,3 1,3 0,1 10,1 
21 15,2 0,5 10,4 4,2 0,0 30,3 
22 2,1 0,5 11,1 2,4 0,2 1#Ï3 
2? 16,9 0,6 11,2 5,1 0,2 34,0 
24 3*7 0,3 12,9 2,0 0#1 19,0 
25 3,4 0,4 10,8 1,9 0,1 16,5 
26 3,6 0,4 9,4 2,0 | 0,1 15,5 
27 4,5 0,5 11,0 2,3 0,0 18,3 




Resultaten fcemoasteriag 20 april 1965 
Bijlage 8 B 
aonater ei 80, ®ö3 I005 Si03 e 
t 3,2 5,1 0,1 3,6 0,4 10,4 
2 6,2 2,8 0,1 3,7 0,3 13,1 
3 8,4 4,6 0,4 3,2 0,1 16,7 
4 2,4 4,1 0,3 2,1 0,2 9,1 
5 6,5 3,8 0,7 6,0 0,4 17,4 
6 4.0 2,5 0,1 3,1 0,2 9,9 
7 3,7 3,3 0,1 4,5 0,3 11,9 
9 3,8 3,0 0,3 3,1 0,2 10,4 
9 4,7 3,8 0,3 3,8 0,2 12,8 
10 5,0 3,1 0,0 4,2 0,4 12,7 
11 5,0 3,9 0,1 4,0 0,3 13,3 
12 5.2 3,9 0,2 3,6 0,3 13,2 
13 2,3 5,2 1,2 4,8 0,5 14,0 
14 3,9 3,6 0,5 5,0 0,3 13,3 
15 3,6 3,9 0,4 3,8 0,3 12,2 
16 4,6 4,3 0,1 3,9 0,3 13,2 
17 7,2 3,2 0,1 4,3 0,3 15,1 
18 ! 4,4 4,1 0,0 4,5 0,2 13,2 
19 i 2,1 6,1 0,1 3,5 0,4 12,2 
20 ! 2,1 4,3 0,0 3,0 0,2 9,6 
21 | 20,9 4,4 0,0 5,9 0,1 29,3 
22 | 2,1 8,2 0,2 4,1 0,4 15,0 
23 | 23#0 4,0 0,1 5,4 0,2 32,7 
24 3,7 6,4 0,4 6,7 0,6 17,® 
25 3,1 8,6 0,1 4,4 0,2 16,4 86 I 4,1 5,6 0,1 4,1 0,1 14,0 
27 4,6 7,9 0,1 4,6 0,2 17,4 
28 I 2,2 I 3,7 0,7 3,1 0,6 10,3 
Bijlage 8 6 
Resultaten "bemonstering 20 april 1965 










f 7.5 0,5 1,04 7,4 7,9 1,5 
2 7,8 0,2 1,57 7,4 7,9 0,9 
5 9,7 0,5 1,75 9,0 8,2 1,5 
4 7,2 0,5 0,97 8,5 7,9 2,4 
• § 10,5 1,0 1,70 7,5 8,0 4,5 
6 6,8 0,5 1,09 7,8 7,8 1,8 
7 8,6 0,2 1,20 8,0 8,1 1,1 
8 7,2 0,5 1,08 7,7 7,9 1,5 
9 8,1 0,6 1,50 8,2 7,9 5,5 
10 7,5 0,8 1,29 7,5 7,8 4,1 
11 9.1 0,5 1,52 7,5 7,9 0,4 
12 8.5 0,5 1,54 7,6 7,9 0,9 
15 11,0 1,5 1,50 7,5 8,0 2,2 
14 9,8 0,5 1,52 7,8 8,1 0,8 
15 8,4 o,7 1,25 7,9 7,9 5,0 
16 6,8 0,5 1,29 7,6 7,9 0,6 
1? 9,2 0,4 1,52 7,5 7,9 0,6 
1® 9,0 0,0 1,28 7,8 8,1 0,1 
19 9,6 0,4 1,14 7,5 7,9 1,6 
20 7,7 0,1 0,96 8,3 8,0 0,9 
21 14,6 0,2 5,06 8,2 8,2 0,5 
22 15,1 0,4 1,40 7,6 8,1 0,4 
2? 15,4 0,2 5,56 7,9 8,2 0,0 
24 14,8 0,5 1,62 7,5 8,2 0,1 
25 15,0 0,2 1,50 7,8 8,2 0,0 
26 10,9 0,2 1,40 8,4 8,1 0,9 
27 11,4 0,1 1,64 8,2 8,1 0,0 
29 7,4 0,9 1,03 7,4 8,0 4#7 
iijlage $ 4. 
Gemiddeld« ea v.o.-uitkomst«a 
Sar. 
Ha 1 Öa Mg mA 
•.0. *MU T.O. g»m* T.Q. gent* • .0. gem. V.O. 
1 5,0 24 0,4 23 6,1 22 1,5 19 0,2 18 
2 5,7 14 0,4 14 6,1 18 1,8 23 0,2 0 
3 7,7 29 0,8 11 7,8 19 2,7 26 0,1 134 
4 3,7 36 0,7 29 6,5 22 1,7 18 0,1 37 
5 B|0 20 1,0 36 9,3 24 3,7 16 0,4 51 
I 5,0 22 0,4 19 5,9 20 1,7 23 0,2 24 
T 4,9 30 o,5 28 6,5 16 2,1 18 0,1 37 
8 4,9 22 0,4 16 6,3 17 1,7 19 0,2 57 
9 5,1 10 0,6 16 6,5 21 1,9 16 0,4 33 
10 5,3 26 0,5 15 6,4 20 1,8 22 0,6 54 
11 5,4 30 0,4 17 6,9 18 2,0 16 0,3 23 
12 6,4 28 0,5 22 7,0 19 2,3 17 0,1 70 
13 4,2 44 0,8 32 8,0 19 1,8 22 0,8 60 
14 4,9 24 0,4 31 7,3 17 2,1 19 0,1 46 
15 4,9 25 0,5 14 6,8 16 1,9 17 0,2 72 
16 5,7 29 0,4 14 7,3 21 1,9 19 0,4 28 
17 5,4 13 0,4 25 6,6 27 1,9 31 0,3 34 
18 4,7 24 0,4 14 6,6 16 1,8 13 0,1 57 
19 3,4 42 0,4 32 8,7 26 1,9 25 0,3 50 
20 3,4 38 0,6 49 8,2 37 1,8 33 0,4 60 
21 5,3 84 0,4 25 8,9 39 2,2 44 0,0 36 
22 3,4 28 0,7 25 11,2 18 2,5 30 0,2 41 
23 5,6 89 0,4 30 9,1 47 2,4 56 0,1 137 
24 8,1 43 0,5 35 9,5 55 2,3 16 0,2 54 
25 5,3 40 0,5 24 10,3 26 2,8 33 0,1 59 
26 5,0 36 0,4 18 8,1 20 1,9 19 0,2 62 
27 5,2 34 0,5 14 9,8 26 2,5 13 0,0 142 
28 4,8 53 0,7 50 6,4 22 1,7 25 0,5 48 
Bijlage 9 1 
Gemiddelde en •.o.-uitkoneten 
»r. ti. - 80, 10 3 xoo ? 110 3 
gen. ••0. •.0. gem* v.o. ges* ••0, gea. •.0. 
1 5,0 34 3,1 42 0,1 123 3,4 20 0,4 45 
2 6,2 18 3,0 57 0,1 101 3,6 15 0,4 51 
3 9,3 51 4,7 21 0,3 93 3,4 21 0,3 62 
4 4,0 42 3,7 58 0,3 77 5,0 21 0,3 26 
5 8*2 21 5,5 43 1,0 57 5,9 12 0,6 20 
6 5,6 25 2,9 30 0,1 101 5,4 16 0,3 62 
7 5,2 39 3,2 42 0,1 115 4,1 22 0,4 46 
8 5,4 25 3,2 27 0,2 50 5,5 15 0,5 60 
» 5,5 19 3,5 36 0,2 64 3,9 15 0,4 48 
10 5,6 28 3,4 37 0,2 129 3,9 15 0,4 46 
11 6,4 36 3,3 42 0,1 70 4,0 18 0,4 45 
12 7,6 32 3,8 35 0,1 82 5,9 22 0,4 58 
13 4,4 52 4,3 29 0,4 127 4,9 17 0,5 37 
14 5,1 29 3,7 29 0,3 54 4,1 22 0,3 29 
15 5,4 29 3,6 26 0,5 59 3,8 15 0,3 44 
1S 6,9 30 3,5 41 0,1 101 4,1 15 0,4 51 
17 6,3 17 3,2 40 0,1 64 3,9 29 0,4 55 
18 5,2 29 3,2 41 0,1 255 4,1 14 0,4 35 
1!? 3,3 52 6,1 43 0,1 99 4,0 16 0,4 59 
2Ô 3,3 41 5,6 55 0,1 98 4,0 22 0,5 49 
21 6,4 102 5,5 55 o
 o 157 4,0 27" 0,2 77 
22 3,3 29 8,5 20 0,1 83 4,5 14 0,5 21 
25 6,3 106 5,4 65 0,1 101 4,0 58 0,5 76 
24 7,0 42 5,1 42 0,2 23 6,8 13 0,7 22 
25 5,4 44 7,5 28 0,1 97 4,7 17 0,4 58 
26 5,2 47 4,5 41 0,1 59 4,3 18 0,3 62 
27 5,2 35 7,0 28 0,0 145 4,4 21 0,4 59 
28 
i. 
5,2 57 3,4 w 0,5 121 3,7 16 0,6 
M 1 ...t 
28 
Milage 9 C 
gemiddelde en v.o. uitkomsten 
Ir. Oft 4 Xf fotftel Y i.e. p£ *2°5 O.P. 
• .0« «•*« •.0. fem. •.e, «en. gem. v.o. gea. v.o. 
1 7,5 21 0,3 14 1,22 14 7,8 27 1,0 30 0,4C 14 
2 7,8 18 0,3 26 1,37 7 7,9 29 1,0 35 0,45 9 
3 10,4 19 0,5 73 1,87 21 8,3 48 2,9 59 0,59 33 
4 7,4 20 0,3 70 1,1! 18 8,1 39 2,1 38 0,36 27 
5 12,8 21 1,4 40 1,8< 22 8,0 44 4,4 34 0,71 16 
6 7,6 19 0,3 29 1#3C 12 7,9 17 1,5 18 0,40 18 
? s,7 15 0,4 28 1,3^ 12 8,0 17 1,8 52 0,42 23 
8 8,0 16 0,4 41 1,3' 13 7,9 21 1,8 38 0,41 16 
9 8,4 20 0,5 49 1,55 11 8,0 19 3,7 23 0,44 16 10 i,2 20 0,7 36 1,40 16 7,8 34 3,6 70 0,44 20 
11 9,0 17 0,4 23 1,4 i 13 7,9 36 1,0 39 0,48 16 
12 9,4 18 0,3 50 1,6C 13 8,0 25 1,2 65 0,53 15 
13 9,8 15 1,1 61 1,45 15 8,0 31 4,4 39 0,45 17 
H 9,5 16 0,4 53 1,3« 15 8,0 28 1,8 74 0,47 17 
15 8,7 15 0,4 56 1,37 16 8,0 19 2,3 48 0,40 20 
16 9,3 20 0,5 17 1,52 11 7,9 24 0,8 44 0,48 15 
17 8,5 27 0,3 if 1,41 14 7,9 55 1'1 82 0,43 21 18 8,4 14 0,1 10 1,31 7 8,0 25 1,0 82 0,39 9 
19 10,6 25 0,3 34 1,32 13 7,9 36 1,5 49 0,37 11 
20 10,1 35 0,4 74 1,28 31 8,1 27 3,0 62 0,38 35 
21 11,2 37 0,1 101 1,5« 44 8,1 14 1,0 77 0,37 20 
22 13,7 15 0,3 38 1,5! 11 8,0 28 2,5 101 0,43 13 
23 11,4 45 0,1 108 1,62 50 8,1 18 1,0 98 0,38 30 
24 11,8 28 0,4 29 1,86 13 8,1 36 1,2 70 0,63 18 
25 13,3 20 0,2 64 1,73 9 8,1 23 0,9 105 0,55 11 
26 10,1 15 0,2 65 1,43 14 8,1 21 0,9 54 0,44 19 
27 12,1 21 0,1 57 1,63 7 8,1 17 1 j2 100 0,48 10 
28 0,2 21 0,9 42 1,35 26 7,7 27 5,4 29 1 0,44 26 




1 7*5,78 896,10 
2 671»12 920,61 
3 848,51 1221,92 
4 605,47 950,45 
5 1213,87 1856,45 
6 708,04 950,96 
7 801,90 964,23 
8 736,22 962,23 
9 736,53 992,93 
10 757,31 1097,37 
11 797 ,38 1109,99 
12 922,09 1210,00 
15 856,41 1199,91 
1A 777,34 1208,48 
1? 737,29 1101,61 
16 965,95 1087,95 
17 748,00 911,60 
1B 884,46 887,14 
1? 731,70 1105,66 
20 770,16 1670,21 
21 774,31 f86,88 
22 949,76 1291,72 
23 675,57 828,10 
24 1124,94 1544,00 
25 1180,94 1331,50 
26 901,6? 1152,17 
27 1024,56 1214,36 
28 729,11 1529,21 
